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Collection / Collector Name Ya ri a bsod Collection/Sha bo don ’grub rdo rje and 
Skal dbang skyid 
亚日阿索的采集/夏吾东智多杰和格杭吉 
ཡ་རི་ཨ་བསོད་�་ིའཚ�ལ་�ད། ཤ་བོ་དོན་འ�བ་�་ོ�ེ། �ལ་དབང་�ིད། 
Tape No. / Track / Item No. Ya ri a bsod Collection 13.MP3 






Title of track  Praise for the Tribal Leader 
赞扬部落首领 
ཚ�་དཔོན་ལ་བ�ོད་པ། 
Translation of title  
Description 




Ya ri a bsod sang this song to praise the Bzhag sdom 




ཁོར་དབང་པའ་ིས་ལ་བ�ོད་པ་�ས་པ་རེད།                    






Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording February 2007 
二零零七年  
ཉིས་�ོང་བ�ན་ལོའ་ི�་གཉིས་པ། 
Place of recording Dngul ra Township, Rma chu County, Kan lho Tibetan 
Autonomous Prefecture, Gansu Province, PR China. 
中国甘肃省甘南藏族自治州玛曲县欧拉乡。 
�ང་གའོི་ཀན་��་ཞིང་ཆེན་ཀན་ནན་བོད་རིགས་རང་�ོང་�ལ་�་�་�ོང་ད�ལ་ར་�ལ་ཚ�།   
Name(s), age, sex, place of birth 
of performer(s) 
 
Sbyin pa, 60, male, Dngul ra Township, Rma chu 
County, Kan lho Tibetan Autonomous Prefecture, Gansu 
Province. 
金巴,六十岁，男，甘肃省甘南藏族自治州玛曲县欧拉乡。 
�ིན་པ། ལོ༦༠  ཕོ།   ཀན་��་ཞིང་ཆེན་ཀན་ནན་བོད་རིགས་རང་�ོང་�ལ་�་�་�ངོ་ད�ལ་ར་�ལ་
ཚ�།   
Language of recording A mdo Tibetan 
安多藏语 
ཨམ་�ད།  
Performer(s)'s first / native 
language 
A mdo Tibetan 
安多藏语 
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ཨམ་�ད། 
Performer(s)'s ethnic group Tibetan 
藏 
བོད། 
Musical instruments and / or 




Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open  完全公开  �ན་ལ་མངནོ་པ། 
 
Notes and context 
(include reference to any 
















































The Location of Maqu (Rma Chu) 
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